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Milyen pálos rendet ismerhetett meg a te-
hetős családból származó Széchényi pál,1 
a későbbi érsek, amikor 1661-ben, tehát 
fiatalon, de a rendi szabályoknak megfele-
lő életkorban, vagyis a betöltött 14. életéve 
után ezt a rendet választotta és megkezdte 
noviciátusi évét a bánfalvi kolostorban? 
Milyen olvasmányok állhattak rendelke-
zésére a noviciátusban, hogy elsajátítsa a 
pálos rend által előírt és megkívánt spiri-
tualitást és az ebből következő magatartás-
formát? testvére, Márton 1653-ban a jezsu-
itáknál lett novícius – pál ekkor nyolcéves 
volt –, ám korán, 1672-ben meghalt.2 a 
család 1651-ben elköltözött Gyöngyösről, 
ahol a ferencesek gyakran megfordultak a 
szülői házban, majd Galgócról és Győrből 
is. 1653 és 1659 között a pozsony megyei 
kürtön laktak ottani udvarházukban.3 for-
rások nélkül nem tudjuk pontosan meg-
határozni, vajon mi indította pált éppen 
a pálosok irányába, amikor gyermekkorá-
ban ferenceseket láthatott maga körül és 
testvére jezsuita lett.
pál szerzetesi fogadalmát 1662-ben 
tette le Sopronbánfalván, és az első két 
év benyomásai és tanulmányai nyilván 
meghatározóak maradtak egész életé-
ben.4 Már a pálosok régi alkotmánya is 
egy év próbaidőt írt elő a jelölt számára 
a fogadalomtétel előtt,5 amelyhez csak a 
14. életévük betöltése után bocsáthatták 
őket.6 a Széchényi korában meghatározó 
trienti zsinat (1545–1563) rendelkezése 
értelmében 16 éves kor előtt nem lehe-
tett szerzetesi fogadalmat tenni, továbbá a 
zsinat mindenki számára kötelezően egy-
éves próbaidőt írt elő. e próbaév során, 
de még a fogadalomtétel előtt a jelöltek 
már felölthették szerzetesi habitusukat, 
esetünkben a fehér pálos ruhát.7 a novi-
ciátus saját clau su rá val rendelkezett, ami 
egy külön kis világot képezett a kolosto-
ron belül; a rend vezetőjén kívül ide nem 
jöhetett be senki, még a rend örökfoga-
dalmas szerzetesei sem. a rendbe lépés-
sel egyidejűleg a régtől érvényben lévő 
előírások szerint Széchényi pál a rendre 
hagyta minden vagyonát.8 tekintettel 
arra, hogy a fogadalom letétele előtt sza-
badon és jogkövetkezmények nélkül tá-
vozhatott a rendből, anyagi javai mellett 
ezen idő alatt polgári ruháját is gondosan 
meg kellett őrizni.9 a fennmaradt adatok 
alapján novíciustársai is hasonlóképpen 
tettek: például 1666-ban a bánfalvi temp-
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redékek a sárvár-felsővidéki gróf Széchényi nemzetség történelméből.	Székesfehérvár,	1933.	226–234.	
p.	–	Fel	kell	hívnunk	a	figyelmet,	hogy	Széchényi	Pálnak	a	pálosoknál	eltöltött	évei	a	jelenleginél	sokkal	
alaposabb	forráskutatást	igényelnének.
2	 Rajta	kívül	az	adott	időszakban	még	két	Széchényi	lett	jezsuita.	Cf.	Lukács	L.:	Catalogus generalis seu 









nem	akarnak,	 akkor	 szabadon	 távozhassanak.”	Gyöngyösi	G.:	Declarationes constitutionum Ordi-
nis Fratrum Heremitarum Sancti Pauli Primi Heremite… Romae,	c.	1520.	Rubrica	17a.	Ez	az	előírás	
tartalmilag	Széchényi	Pál	korában	is	érvényben	volt	az	1643.	augusztus	7-én	VIII.	Orbán	pápa	által	
approbált	pálos	alkotmányban.	Cf.	Świdziński	S.:	Constitutio Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae iuxta 
textum ante annum 1643 conscriptum. Historia – Textus – Sententia.	Augustae	Trevirorum,	1973.
6	 „A	nem	koldulórendek	szerzetében,	amilyen	a	mi	rendünk	is,	fogadalomtételre	lehet	bocsátani	a	
novícius	testvéreket	még	az	év	lejárta	előtt,	föltéve	ha	megbízható	személyek	és	törvényes	korúak,	
azaz,	 amint	betöltötték	 tizennegyedik	életévüket.”	Gyöngyösi:	 op.	 cit.	Rubrica	28d,	Rubrica	62,	
valamint	Gyöngyösi	ehhez	 fűzött	magyarázatának	 (a)	pontja.	Ez	utóbbi	 törvénycikkely	magyará-
zatában	Gyöngyösi	 aprólékosan	 részletezi,	 hogy	milyen	 körültekintően	 kell	 eljárni	 a	 novíciusok	
felvételénél.	Tartalmilag	ugyanezt	írja	elő	az	1643-as	alkotmány	is.	Cf.	Świdziński:	op.	cit.	109–114.	
p.	(Rubrica	LXII.)
7	 Cf.	Plöchl	W.	M.:	Geschichte des Kirchenrechts.	3.	t.	Das	katholische	Kirchenrecht	der	Neuzeit.	Erster	
Teil.	Wien–München,	1959.	522.	p.
8	 Erről	a	fogadalomtétel	előtt	kellett	nyilatkozni:	Széchényi	Pál	1662.	február	28-án	írta	alá	a	dispositiót.	
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lom javára tett végrendeletről,10 két évvel 
később pedig egy, a noviciátus javára tett 
adományról értesülhetünk.11 1669-ben 
anyagi támogatást kaptak a novíciusok,12 
1674-ben pedig a rendi növendékek ruhá-
zatának frissítésére kaptak pénzt.13 nem 
sokkal később, 1675-ben pál már a bán-
falvi kolostor vezetőjeként, perjeleként 
fogadta el – többek között – két novícius 
adományát a kolostor javára;14 a példákat 
sorolhatnók még.
Bánfalvi filozófiai és nagyszombat-
ban elkezdett teológiai stúdiumai után 
1665-ben került rómába, ahol a pálos 
gyökerekkel rendelkező collegium Ger-
manicum et hungaricumban folytatta 
tanulmányait 1671-ig.15 a jezsuiták által 
vezetett intézményben nem pál volt az 
első magyar az alumnusok hosszú sorá-
ban.16 itt, az intézmény irányítói között 
foglalt helyet gyóntatóként és lelki ve-
zetőként nádasi jános jezsuita, európa-
szerte ismert író, aki 1651 és 1669 között 
tartózkodott rómában.17 nádasi éppen 
az intézményben élő hallgatókkal kiala-
kított hivatalos kapcsolata miatt lett meg-
határozó alakja a collegiumnak; pontos 
előírás szabályozta, hogy neki mint gyón-
tatónak miként kell az alumnusokkal 
szemben viselkednie.18 Úgy tűnik, nádasi 
és a collegium Germanicum et hungari-
cum egyértelműen jó emlékeket hagyott 
az ifjú Széchényi pálban, mert a jezsuiták-
kal szemben a későbbiekben főpapként 
– 1676-ban lett címzetes pécsi püspök19 
– mindvégig jóindulattal, támogatólag vi-
seltetett, pedig saját, fehér rendi ruhájuk 
helyett rómában a collegium vörös színű 
habitusát kellett viselniök, azaz a megkü-
lönböztető pálos rendi jellegnek háttér-
ben kellett maradnia.20
a pálos szerzeteseknek rendi alkotmá-
nyuk értelmében abban a kolostorban 
kellett maradniok, ahol fogadalmukat 
letették;21 a kolostorok közötti „mobili-
tás” csak az elöljárók engedélyével vagy 
kifejezett utasítására volt lehetséges, 
egyébként vétettek volna engedelmessé-
gi (oboedientia) fogadalmuk ellen. érde-
mes kiemelni a régi rendi alkotmány 26. 
cikkelyéből néhány okot, amely miatt a 
szerzeteseknek szabályosan szabad volt 
átköltözniök az egyik kolostorból egy 
másikba: ha másutt nagyobb szükség 
lenne munkájukra, ha egészségüknek árt 
jelenlegi lakóhelyük, vagy ha kolostoruk 
nem tud eltartani annyi szerzetest.22 ezek 
az okok alkotják a legitima ratio vagy ca-
usa rationabilis eléggé széles körét.
a szerzetesi „iskolából” történő indu-
lás szinte kitörölhetetlen jegyet hagyott a 
rendjük helyett később egy-egy egyház-
megye kormányzását vállaló főpapokban, 
amint ez nemcsak Széchényi pál eseté-
ben figyelhető meg.23 a pálosok római 
tanulmányaival kapcsolatosan hangsú-
lyoznunk kell, hogy az innen kikerülők 
többsége később meghatározó szerepet 
játszott a rend vezetésében.24
a novícius számára a nap mint nap 
imádkozott liturgikus szövegek nagyon 
fontos forrást jelentenek a választott rend 
spiritualitásának megismerésében, a ren-
di ünnepek liturgikus olvasmányai pedig 
ezen túlmenően a történelem számukra 
fontos eseményeibe vezetik be őt. Szé-
chényi pál így ismerhette meg remete 
Szent pál január 10-ei ünnepe kapcsán a 
rendnek nemcsak nevet, hanem példát 
is adó remeteszent életét Szent jeromos 
tollából és a számunkra már ismeretlen 
pálos officiumszerzők alkotta verses zso-
lozsmából.25 Szent jeromos a négy nyu-
gati egyházatya egyike, tekintélye meg-
ingathatatlan, s ebből a pálos rendre is 
háramlott. a pálosok országos ismertsé-
gét és közkedveltségét a rendi liturgikus 
kalendárium november 14-ei ünnepe, 
a remeteszent ereklyéinek áthozatala 
– translatiója – is közvetíthette pálnak. 
remete Szent pál ereklyéi kalandos úton 
kerültek az egyiptomi sivatagból kons-
tantinápolyon keresztül Velencébe, ahon-
nan 1381-ben, itáliai háborúja befejezté-
vel szerezte meg azokat nagy lajos király 
a pécsi és a zágrábi püspök tevékeny köz-
reműködésével. az ünneppé lett napon 
fényes körmenet kísérte az ereklyéket Bu-
dáról a középkori rendi központba, Buda-
szentlőrincre.26 a zsolozsma mellett pál 
értesülhetett erről andreas eggerer 1663-
ban Bécsben megjelent és gyorsan nép-
szerűvé lett, sokat forgatott munkájából 
is.27 az osztrák pálos eggerer a középkori 
forrásokat dolgozta föl könyvében, ezzel 
mintegy „fölöslegessé” téve kortársai szá-
mára, hogy kézbe vegyék az egyes kolos-
torokban őrzött és szabályosan vezetett 
régi, folyamatosan továbbírt kéziratokat, 








rendtörténeti tanulmányok. Válogatás a Budapesten, 1991. október 4–5-én megrendezett II. Nemzet-
közi Pálos Rendtörténeti Szimpózium anyagából.	Csorna,	1994.	6–14.	p.
16	 Pálos	1602	óta	lehetett	alumnus	a	Collegiumban,	1646-tól	pedig	a	rend	sürgetésére	jogilag	is	tisztá-
zódott	a	helyzetük,	és	ezután	már	nem	pusztán	a	szokásjogra	hivatkozva	küldhettek	szerzeteseket	
Rómába	tanulni.	Cf.	Bitskey	I.:	 Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma. Contributo alla storia della 
cultura un ghe re se in età barocca.	Roma,	1996.




címet	fogadjanak	el,	mivel	ez	feszültséget	kelt	a	többiekben.	Cf.	Kisbán	E.:	A magyar Pálosrend története.	
1.	t.	1225–1711.	Budapest,	1938.	263–264.	p.	–	„Ezután	a	szent	rendünk	számára	hasznos	és	nélkülöz-
hetetlen	személyek	ne	lehessenek	címzetes	püspökök,	mivel	ebből	rendünkre	szégyen	és	gyalázat	szár-
mazik.”	Benger	N.:	Annalium eremi-coenobiticorum Ordinis Fratrum Eremitarum S. Pauli Primi Eremitae… 
Posonii,	1743.	152.	p.	Kivételek	azért	mindig	akadtak	ezután	is.	–	Széchényi	Pál	pécsi	püspöki	kinevezési	
bullájának	fakszimile	kiadása:	Paúr	 I.:	XI. Innocent pápa bullája, melynek erejével néhai b. emlékezetü 
kalocsai érsek Széchenyi Pál egykori pécsi püspöki székében megerősíttetett… S.	l.,	1864.
20	 Bitskey:	op.	cit.	(1994)	9–10.	p.	–	A	jezsuiták	nehézségeket	támasztottak	a	pálos	jelentkezőkkel	szem-
ben,	cf.	Kisbán:	op.	cit.	(1940)	279–284.	p.












25	 Cf.	Török	J.:	Die	Paulinerliturgie	in	Ungarn,	in	Elm	K.	et	al.	(edd.):	Beiträge zur Geschichte des Pauli-
nerordens.	Berlin,	2000.	125–134.	p.
26	 Az	ereklyék	megszerzéséről	lásd	Gyöngyösi	Gergely	pálos	rendtörténetét	a	16.	század	elejéről,	ma-
gyar	fordításban:	Gyöngyösi	G.:	Arcok a magyar középkorból.	Budapest,	1983.	90.	p.	–	Budaszentlő-
rinc	a	középkorvég	országos	kisugárzású	kegyhelye	lett.	Cf.	Knapp	É.:	Remete	Szent	Pál	csodái	(a	
budaszentlőrinci	ereklyékhez	kapcsolódó	mirákulumföljegyzések	elemzése).	Századok	117	 (1983).	
511–557.	p.	Sarbak	G.:	Miracula Sancti Pauli Primi Heremite. Hadnagy Bálint pálos rendi kézikönyve, 
1511.	Debrecen,	2003.
27	 Eggerer	A.:	Fragmen panis corvi proto-eremitici seu reliquiae Annalium eremi-coenobiticorum Ordinis 
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nos perjel (1651–57, 1663–69) szintén 
püspök lett.36 az ifjú Széchényi pál tehát 
azt láthatta környezetében, hogy szárma-
zástól többé-kevésbé függetlenül az eré-
nyes életű és energikus pálos vezetőket az 
uralkodó könnyen nevezi ki püspöknek, 
a rendi vezetés pedig ehhez megadja a 
hozzájárulást, hiszen az új főpap nagyobb 
befolyással rendelkezvén a politikai élet-
ben, alkalomadtán hathatósan tudja volt 
rendjét támogatni. a pálos főpapok utó-
életéhez tartozik, hogy 1683. január 17-én 
nagyszombatban Benkovich ágostont, 
aki 1675-től 1681-ig volt általános perjel, 
kéry jános váci és Széchényi pál pécsi 
püspök szentelte váradi püspökké.37
V. Sixtus rendelkezése38 szerint a bíbo-
rosi kollégium hetven tagjából legalább 
négynek szerzetesnek kellett lennie. ezzel 
a döntéssel a trienti zsinat is mintegy elis-
merte a régóta fennálló gyakorlatot, hogy 
szerzetesek bekerülhetnek a püspökök 
közé.39 a pálosok szigorítani kívántak ezen 
az általános gyakorlaton, és az 1709-ben Má-
riavölgyben megtartott nagykáptalan dön-
tése értelmében csak az általános perjel en-
gedélyével vállalhattak a rend tagjai magas 
egyházi méltóságot (ekkor Barilovics lajos 
állt a rend élén).40 Bár a többi szerzetesi 
elöljáró között a pálos generális perjel enél-
kül is kiemelt jogállású helyet foglalt el, az 
országgyűlések alkalmával praecedentiális 
joga volt megelőzni a szentmártonhegyi 
(pannonhalmi) főapátot!41
a rendi írók érthető módon számon 
tartották püspök és érsek „rendtársaikat”, 
elég csak megemlíteni pongrácz ignácot 
– jeles és termékeny rendi író a 18. század-
ban –, aki Triumphus Pauli című könyvé-
ben külön fejezetet42 szentel a rendből 
elszármazott főpapoknak, hiszen ők te-
vékeny részesei remete Szent pál „diadal-
menetének”! ezzel az eljárásával nem állt 
egyedül, az összes pálos író törekedett va-
lamiképpen megemlíteni a rend számára 
nagy tisztességet jelentő szerzetes-főpa-
pokat. emlékük fenntartásának más útja is 
volt, mert a pálosok rendházaiban, miként 
másoknál is, szokásban volt az ősök és a 
jelesebb rendtagok portréját megfesteni. 
nagyszombatban remete Szent pál, Bol-
dog Özséb, iV. Orbán pápa és aquinói 
Szent tamás, valamint a nevezetes perjelek 
folyosón függő képei között 1729 óta meg-
található volt Széchényi pál érsek, kéry já-
29	 A	latin	generalis prior	magyar	megfelelője	az	általános perjel,	szokás	még	rendfőnöknek	is	mondani.	
Kéryt	1669-ben,	harmincegy	évesen	választották	meg	Szelepcsényi	érsek	támogatásával,	aki	később	
is	egyengette	útját	a	püspökségig.	Cf.	Ritzler	R.	–	Sefrin	P.:	Hierarchia Catholica medii et recentioris 
aevi.	5.	t.	1667–1730.	Patavii,	1952.	358.	p.	Borián	E.	G.:	Zrínyi Miklós a pálos és a jezsuita történetírás 
tükrében.	Pannonhalma,	2004.	23.	p.
















cit.	110.	p.	DAP	2:	op.	cit.	35–36.	p.	(no	570.)	Véghseő	T.:	„Catholice reformare”. Ágoston Benkovich 













seken,	in	Sarbak	G.	–	Őze	S.	(edd.): Decus solitudinis. Pálos évszázadok.	Budapest,	2007.	166–175.	
p.	Cf.	Benger:	op.	cit.	418–419.	p.
42	 A	 19.	 fejezet	 ötödik	 paragrafusában	 szerepelnek:	 Benkovich,	 Kéry,	 Széchényi,	 valamint	 Nádasdy	
László	és	Esterházy	Imre.	Cf.	Pongrácz	I.:	Triumphus Pauli, pio dolo a Deo decepti. E duplici volumine 








46	 Cf.	Documenta artis Paulinorum. A magyar rendtartomány monostorai.	1.	t.	Budapest,	1975.	283–284.	
p.	(no	379.)
47	 „Szép	két	pastoralem	[pásztorbot]	vagyon,	egyik	 legyen	a	veszprimi	templomé,	második	wondorffi	














52	 Novíciusként,	1681.	május	16-án	ezer	forintot	hagyott	a	bánfalvi	kolostorra.	Cf.	Meszlényi	A.:	A magyar 
hercegprímások arcképsorozata (1707–1945).	Budapest,	1970.	51.	p.	DAP	3:	op.	cit.	247.	p.	(no	1319.)
nos váci püspök és esterházy imre eszter-
gomi érsek képe is.43 a varannói kolostor 
perjele, az előbb említett pongrácz ignác 
1754. február 20-án egyezett meg johann 
lucas kracker festővel, hogy olajképeket 
fest remete Szent pálról és antalról, Mar-
tinuzzi bíborosról és pál érsekről.44 Ugyan-
akkor a pécsi, a veszprémi és a kalocsai 
egyházmegye történetírói Széchényi pálos 
voltát megemlítették, ám ez a tény különö-
sebb szerepet – úgy tűnik – nem játszott a 
püspök vagy érsek megítélésében.45
Úgy tűnik, Széchényi pál minden alkal-
mat megragadott, hogy egykori rendtár-
sait felkeresse: 1694-ben Máriavölgyben 
ünnepségre gyűltek össze országos előke-
lőségekkel, majd 1696-ban, veszprémi püs-
pökként, Szent józsef napja táján is meg-
fordult a kolostorban a szentkúti kápolna 
alapkövének letételekor.46
1710 januárjában pozsonyból utazott pál 
érsek a család soproni házába, ahol magya-
rul végrendelkezett: tizenötezer forintot 
hagyott a bánfalvi pálos templom építé-
sére és berendezési tárgyaira.47 Weinacht 
andrás bánfalvi perjel adta az érseknek az 
utolsó kenetet; Széchényi pál 1710. május 
22-én, csütörtökön halt meg.48 csáky imre49 
– a kalocsai érseki székben utóda – temette 
el Bánfalván június 22-én.50 a latin nyelvű 
gyászbeszédet (oratio funebris) másnap 
esterházy imre zágrábi püspök – korábban 
pálos általános perjel – mondta.51
Széchényi pál, mint arra a teljesség igé-
nye nélkül felhozott adatokból is következ-
tethetünk, otthon érezte magát a pálosok 
régi és virágzó rendjében, fontosnak tartotta 
rendi hovatartozását egy életen át megőriz-
ni. Szerzetesrendje történetét kora általános 
„szakirodalmi” tájékozottságának megfe-
lelően sajátította el: ezeket az ismereteket 
jórészt noviciátusi évei alatt kellett megta-
nulnia. érdeklődését és napi feladatait a 
katolikus egyházban később kapott és vál-
lalt tisztségei határozták meg, és hasonlóan 
többi rend- és püspöktársához, lélekben ő 
is egy maradt fiatalsága szerzetesrendjével.
a pálosból lett főpapok sora nem 
szakadt meg, hanem az „egyszerű arisz-
tokrata” esterházy imrével folytatódott. 
1707-ben letéve öt éve viselt általános per-
jeli hivatalát, a következő évben váci, majd 
zágrábi, veszprémi püspök, 1725-ben pe-
dig esztergomi érsek lett: nevét azonban 
mindvégig Frater Emericusnak írta alá.52
1670-től kéry jános általános perjel29 
nagyszombatban saját rendi teológiai stú-
diumot állított föl – mivel véget kívánt vet-
ni a nagyszombati jezsuiták akadémiáján 
tanuló pálos növendékek és a jezsuiták kö-
zötti súrlódásoknak –, és ide rendelte Szé-
chényi pált tanítani.30 kéry jános 1674-ben 
kapott engedélyt a pápától filozófiai és 
teológiai doktori cím adományozására.31 
1675-ben esztergomi kanonokká, 1676-
ban, tehát harmincnyolc évesen szerémi, 
1678-ban csanádi, egy évre rá pedig váci 
püspökké neveztetett ki;32 ugyancsak fiata-
lon, harmincegy évesen lett pécsi püspök 
Széchényi pál, szintén 1676-ban.33
a szerzetesből lett főpapoknak rendi 
hovatartozásukat érzékeltetniök kellett 
öltözködésükkel is.34 Borkovich Márton, 
aki két alkalommal is viselte az általános 
perjeli méltóságot (1644–51, 1657–63), 
miután a püspöki rendbe emelkedett, 
kappája alatt a pálos ruhát hordta.35 iva-










SzerzeteS éS főpap. 
Széchényi pál érSek éS rendje
